







The Community Construction and Residents' Committee in the Urban Area of 
China: From the Standpoint of Residents' Autonomy and the Function of Residents' 
Committee 







































In the urban area of China， economic reform caused structural social changes. So the community was asked to under-
take functions that have been fulfil1ed by Dallwei， a comprehensivc work unit that is uniquc in China. Recently， ithas 
bcen veηimportant for the government and residents in the urban area to construct communitics. 
This papcr aims to rescarch thc rcsidcnts' committee that is responsible for the community construction based on the 
rccent ficldwork of the author in China， tocvaluate the actual conditions of rcsidcnt au(Onomy in China. 
1 rcvcal that Chinese residents' committec secmingly is an autonomous organization in the legal system， but actually 
is a subcontractor of the government. In China， the outlook for residents' autonomy is unforeseeable. 
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人、そして2005年には839万人へと増加の一途をたどっている D 私営企業の従業員数は、 1989年の143万人か
































入された(段 [2005Jp.161) 0 r社区服務J(Community Service)の趣旨は以下のように定義されている。
「地域の問題や課題を地域住民自身の手によって解決、改善し、社会サービスを住民自身の自助・互助活動







































































































るものである c そして、 2000戸以上を擁する社区については、 1戸あたり40元が追加されると規定された




































































































































































で、街道内には 9個の社区があり、およそ 1万6000戸、 5万人が居住している。椿樹街道弁事処の管轄範囲
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1 i中華人民共布1，1民政出[;HP http://www.mca.gov.cnlartical/contentIWSQ_ZCW J/2003122914454 7 .hlm 参照D
2 )単位に属さない失業者や退職者などは、街道便事処と居民委n会が15;里I!する街1;';'iUIJI!.tに組み込まれていた(小林
[2002])c 
3 )反政附の下部組織で、失業者やI;a~工などの管理!・登録、職業斡旋や職業教1J を ì: たる業務とするが、企業経営も実
施している。
4 )街道弁事処の"f 古I~組織で、~[:政 l{.f. JI'営利の公共サーピスを提供することを任務とする・H業Iti.f立。




http://www.bjmzj.gov.cnlmzlj/showBulltetin.do?id=327 4&dictionid=4] 20 1 &websitld=400&netTypeld=2 




8 )社区が都市部のコミュニティを指すのに対し、 l町村は段村・古I~のそれをJRす" 1[ 11五I~inでは、 111]"付は付鎖と表記する。
9 )北京市民政局HP hUp:llwww.bjcs.gov.cnlmlsq/mlsq.jsp 参照。
10)宋・ l円・消のl時代に行なわれた|時保ilJ度。 10戸を 1)神、 10)1却を 1巾、 101[1を1保としたcFI'民党政権問にも採用され
ていた。







14) 2007年 12 月 18 r-1 、[1~JJ見 1)(:J j !Wilj自の十1:互1lI1務センターでの、管轄l互l人lの居f¥，;委1t会幹部とNGO組織「北京恵洋人






体の再編と内発的 1~1治の，試みJ) 1 1:11祭 ~I::院c
王文亮 [2006Jr惜差で読み解く現代".[lilJ、ミネルヴァ占:房コ

























藤原文~{; [2003] r中国NPOの活動資源と活動理念J(沈潔編『社会福祉改革とNPOの勃興J) 日本僑報社。
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